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Uod benignißime indulfieris, u t hac mea in D i­
vos C O SM A M  , ö D  A M I  A N U M  lau­
datio a magnitudine Tua , ac Nom inis cla­
ritate fiplendorem m utuaret, habet Facultas 
M edica, unde de fmgulari Tua adverfum f i  
benevolentia ßbi maximopore gratuletur: ha­
beo ξβ ego, unde patrocinio Tuo , a quo efflagitando propemo- 
dum ab [terrebar , in  prafientia fr u i m ihi reputem multo glorio- 
ftßim um . Adm iram ur enim finguli pr&ctpua illa decora ab 
A v is  longa ferie in T c deriva ta, fed magna virtu tum  accefi 
fő n e  velut nova luce a Te amplificata. Sufpicimus acrem il­
lam in intelligendo perfflicaciam, rerumque plurimarum fiden­
tia m , qua abftrufiora quaque , ξβ ab humana cognitione lon­
ge lat eque (ejencla feliciter qffequeris. Rapimur Tuo recii illo 
hone fi i que amore, tum  exquifita etiam in rebus adminiftrandis 
prudentia, qua res gefias ab Te omnes non tam com itari, quam  
prae edere fiemper confiuevit. ín  admiratione tam fingularium or­
namentorum defixa ha fit A nglia, cum in illa Legati provinciam  
tam inufitata omnium acclamatione obivif i i , ut florentißima il­
la Regio hancT\b\ unam ac perpetuam legationem optaverit, ita  
e provincia deceßißi, uttam agre deeeßionem tuam tulerit A n ­
glia , quam profufis gaudiis Regiones Auftriaca reverfione trium ­
pharunt. Verum quo teftimonio diftinäius explicari, aut ube­
rius ornari amplificartquelaudes Tu*potuerunt, quam judicio)( 2 Sapien-
Sapientißimi Cxfaris, atque aut bort tat e Serenißima Regina no- 
ßr&, quorum il/eTc in füpremum [aeratiorum Regni Bob emi λ 
feriniorum Prafidem cooptavit ^  Ifta fum m am, gravißimamque 
provinciam prompta Tibi voluntate confiabilivit : ut adeo in  
virtutum T uarum commemoratione cumulate me ver fatum fu i  f i  
feexißim em , quod Te dignum dixerim , quocum M axim i Or­
bis Monarchλ immenfas amplißimi Regni curas ac onera parti­
rentur. N on te illi delegißent: fi  quem magisprobdßent ; ξβ cer­
te alium probaffent, ß  quempotiorem in tam ναβο Regnor eper iß  
fent. Verum quid ego hac? quaft vero aut pracone opusfit, ubi 
famam virtus exuperat, aut commendationi locus eße pofiit, ubi 
virtus v incit invidiam. Sed nimirum commemorare hac debui, 
tttgratulationisjußißima fibi caufam effie intelligat Facultas 
M edica, ξβ omnibus ß t in comperto,quam non immerito formida­
verim  , ne muneris mei tenuitas, ξβ quidquid in illo efi operis, 
ξ β obfequiiTecoram penitus evanefeeret, Verum v ic tt timo­
rem omnem fingularis humanitas Tua , atque una amphßima 
benefaäa, qua cum a Te, tum a Majoribus Tuis in Paren­
tem meum effufa liber alitate derivata fu n t, ut confidentius ac­
cederem , effecerunt. Certe grata ille animi figmficatione reco­
l i t ,  recolet que, dum v ive t fucundißimam memoriam Virorum 
Excellentißimorum Norberti Octaviani Genitoris , ac Fran- 
cifei Ferdinands Fratris Tui multo digniß im i , quibus , cum 
tenuem ille operam fiiam in [aniliori Regni Bohém t a Tabulario 
locaret, tot beneficiis cumulatus e f i, ut nec optare p lura, v ix  
majora potuerit experiri. Tu vero tam prolixa beneficentia 
dignus tfares tam innumeris promeritorum vinculis eundem 
tibi devinxi f i t , nulla ut unquam pofiint temporum vetufiate difi 
fo lvi, Perge, ut facis, tuis eundem benefattis comple f i i ,  meám- 
que hanc, tot tibi nominibus obßrtäam reverentis animi obfervan- 
t iam , boni confule. Obt e fiabor interea Deum Opt. M ax. ut ts 
provinciarum bono , populorumque falut 1 quam diutißime in­
tegrum valent émque praß et.
EXCELLENTISSIMAE,AC ILLUSTRISSIMAE 
D O M I N A T I O N I S  TUaE
Humillimus, &  Ob/eejuerttißimus 
MAXIMiUANUS JOSEPHUS LOCHER.
O R A T I O .
Um multa atque prasclara Divino
munere homini data funt, tum illud veri 
hncerique gaudii bonum iupra quam k no­
bis dici, aut fingi poteft optandum , in 
quo & mortales exteros fublevandi,& fidem, 
quam debemus Superis, teftatam faciendi facultas conti­
netur. Reverendißime, Perillußris, ac Magnifice Domine 
Umverfitatis R E C T O R !  Perillußris, Clanßime, Speäa- 
btlis ac Excellentißtme Domine Inclyta Facultatis M edica 
D E C A N E ! Senatus, Populeque Academice. Animus enim 
a fuprema illa mente homini ingeneratus , ubi cognitis 
perceptisque virtutibus fupra mortalium conditionem 
fele erigere experit, necefle eft ita feratur, ut nihil in vi­
ta magis expetendum exiftimet , quam fi naturä focia- 
tos benefa&orum multitudine ardtiori vcluti vinculo fi- 
bi adjungat, & prima , qux D eo immortali debentur, 
officia grata animi fignificatione perfolvat. Qux qui­
dem licet prxclara , 8c exoptanda fint maximé , fit ta­
men ut plurimum humanx originis labe quadam & vi­
tio , u t, qui natura & genere conjuntti funt, diffideant 
inter fe animo ac voluntate , quosque ad cultum & pie­
tatem fumma Numinis benefafta invitant, ii a cxcaien- 
iuum cupiditate , ac difficiliori virtutis ftudio ad impie­
tatem abducantur. Quod fi qui tamen eö curas & co-
A gita-
gitationcs conferant, ut Sc alienam falutem, collata in 
eam unam opera, ita ftrenue curent ac naviter, u t, 
quam quisque opis indiget, tam ei, omni ab fe utilitate 
rejedta, ftudeant opitulari, fi fidem fuam generofa fub- 
limis animi virtute fupremo Numini fic addicant , ut 
pro illa confirmanda dolores cruciatusque graviflimos 
ambiant & in lucro deputent, hi mea lententia infigni 
quadam Sc excelfa fere fupra mortalium conditionem 
virtute inftruóti debent atque ornati reputari. Quod fi 
iidem, dum ex impenfa aliis opera nihil libi emolumen­
ti adfcifcunt, ita rationes amplificari fuas fentiant, qua- 
fi fcenori impenfas aliis utilitates dederint; fi dum fidem 
fuam D eo teftaturi omnigena tormentorum crudelitate 
conficiuntur, cruciatus adeo ipli in novam illis gaudii 
honorisque materiam convertantur, chari utique Superis, 
Sc in quibus inufitatum potentiae 1'uae exemplum velint 
ftatuere, cenfebuntur.
Intelligis, opinor, Inclyta F acultas M edica, 
praecipua Divorum COSMAi Sc DAMIANI decora iub 
imagine rudi hic a me adumbrari, atque habes una pri­
mis veluti du&ibus efformatam orationis meae leriem, 
ad quam pro /blenni more fuperiorum temporum, quan­
do authoritate tua impulfus accedo , cum immortales 
Patronorum tuorum laudes, fi addi iis quidquam poteft, 
novis titulis ornare, tum tuae imprimis vehementer cu­
pio fatisfacere expcftationi. Quanquam autem dilfi- 
mulare non poflum fummo me cum timore ad laudatio­
nem aggredi propterea , quod Sc in fapientiffimo hoc 
confeflu tuo, ex eoque loco difturus Ium , in quo ma­
gnorum Oratorum, qui Divis tuis concelebrandis infu- 
dfirunt, non leviter imprefia veftigia cernuntur ; erigit 
me tamen ac fuftentat argumenti, de quo didturus fum 
magnitudo, quod quidem efle, fi dignitas quaeratur, am- 
plifiimum, fi animi oble&atio, jucundiffimum, fi mate­
riae deleóhis , fecretum veluti ab aliorum laudibus, Di­
visque tuis proprium ac quali domefticum facile cuivis 
licebit intelligere, qui in illa, quae G O SM A S Sc DA- 
MI ANUS praeclare gelferunt, fortiterque paíli funt, 
paulo mecum diligentius indagarit.
Quod
Atque haec ne temere magis quam vere a me 
difta quis putet, juvat in propofitam laudationis ma­
teriam a tius ingredi, & lingula per fuas partes confi- 
c.endo planum reddere, quam lingulari Numinis Provi- 
dentia faétum fit, ut C O S M A S , & D A M IA N U S  
dum omnem ex aliorum oblequiis utilitatem declina­
re n t, maximam inde utilitatem confequerentur, dum 
lummis pro DEO cruciatibus fele darent dilaniandos, ni­
hil inde nili voluptatem, nihil nili gloriam reportarent. 
Cjeminum hoc donum tam infolens , atque inulitatum 
ubi gemina Orationis parte magnis fcientia; Afedica: Pa 
tronis gratulatus luero , atque in altera quidem benefal 
ciendi facultatem benefaftorum profulione locupleta­
tam , in altera voluptatem gloriamque e tormentis emal 
nantem vobis audientious , & pro veftro adverfus fan-
ctos hos Martyres ftudio etiam faventibus expofuero 
perorabo. h
Nodis pro vera fapientia, Auditores I quam fua- 
ves habeat divitiarum amor illecebras ad conciliandos fi. 
bi .lommum animos , & in lui deliderium amoremque 
rapiendos. Natura & ars tacitis quibufdam igniculis 
quos homini inferunt, huic ad aucupandas divitias ar’ 
dori quodammodo lenocinantur : illa quidem dum ipfá 
n alcen di conditione multos magnarum opum Dominos 
facit, h«c cum laborum mercedem , partxque fcientia 
praemium auri potilfimum largitione definit His certe 
illiciis, hoc enalcentium inde commodorum irritamento 
excitata magna mortalium pars tanto invaditur haben­
di ardore, u t, cum nullus live pecunias modus fit live 
cupiditatum, poifideri magis a divitiis, quam eas polfi! 
dere plenque videantur. Atque hinc fere evenire con- 
fuevit, ut maxime admiremur eos , qui tam forti tam- 
que invifto funt pettore, ut , collatis ad beneficentiam 
liberahtatemque opibus, non modo nulla moveantur di­
vitiarum affluentia, verum etiam fortunas illas admiran­
da animi excelfitate contemnant & negligant, ad quas 
plenque inflammati aviditate rapiuntur,- quafi verő uni 
ca proprii lucri procuratione omnis humana felicitas cir­
cum icnberetur. Hunc proprii emolumenti neglettum, 
atque illos, qm fuis impenfis opibus aliorum commodaA 2 ft«.
fíudiofe perfecuti funt, eo fplendidius laudavit admira- 
trix Heroum fuorum antiquitas, quo paucioribus id vir. 
tutis meminit contigiffe.
Demirari teprofedto hic decet, Inclyta Facultas 
M edica ! fummisque laudibus in Coelum efferre Divos 
tuos COSMAM & DAM1ANUM, qui, quantumcun- 
quc parca in iis producendis faecula fuerint omnia, qui 
rerum abundantiam declinarent, ad gradum tamen vir­
tutis hujus adeo infignem eluftati funt, ut tum oblatas 
nafcendi forte divitias , tum ab arte etiam procuratas 
majori ftudio in alios transfundere contenderint, quam 
ullus unquam in fe ipfum derivare. Vix enim ffligsam 
nobilem illam Arabiae urbem ingredior, vix amplum il­
lud magnarum opum theatrum mente circumluftro, 
cum ecce! medias inter hoflias, quibus peffimae auri cu­
piditati litatur , nobiliffimum una. pulcherrimumque 
opum & affluentis omnis facrificium ad communis ege- 
ftatis aras video ab Heroibus noftris offerri, ati[ue ador- 
nari.
Enimvero quemadmodum Themiitocles ohm, a 
mandando quieti corpore, ajebat, fe Miltiadis trophaeis 
prohiberi, fic COSMAS & DAMIANUS tot Chriftia- 
norum Heroum exemplis incenii, atque inflammati nui· 
lum putabant animi magnitudini eile locum poffe , nifi 
iliorum smulati veftigia proprium emolumentum aliena; 
utilitatis rationibus penitus pofthabercnt. Quare info- 
lito in Arabia atque ad eam diem fere inufitato exemplo 
obtentum a Progenitoribus jure haeredum locuples pa­
trimonium in publicae utilitatis tributa convertunt, at­
que in egenos profundunt; quin & ad fublimius virtutis 
faftigium eluftati inopum juvandorum ergo avita vs- 
numdant prsdia , domum adeo ipfam miierorum com­
modis levandis tranfcribunt, incredibili animi robore 
propria contemnentes , ut aliorum poffint emolumenta 
promovere. Ad tam admirabilem contemptum opum 
a nafcendi fortuna datarum obftupefeit Arabia, dubium­
que relinquitur, an fuae hsc utilitatis inimica adeo mu· 
nificaque largitio plus in populorum animis excitet be­
nevolenti«, an elucens ex tam Angulari fa&o fanftimo- 
nia admirationis: illud certum eft, ex tantarum divitia­
rum
f.u™ commodis nihil fibi ufurpandum putare , donum 
fuil e multo felicius, quam ca primum obtinuiiTe; quia 
multum nafcendi conditione nancifci, habere invidiam 
potuit, tantum tribuere, gloria carere non potuit.
At enim tam uberem opum copiam levandis extol- 
Jendisque exteris collocatam fua forfan utilitate caruille 
exiitimabimus? EfFugere quidem hoc fafto emolumen- 
ta poterant omnia COSMAS & DAMIANUS, non item 
clementiflimus D E U S  admittere, a quo fapientiffime 
conftitutum fuerat, ut frudtum ex alienx utilitatis ftu- 
dio reportarent eo ampliorem, quo majori defiderio hu­
jus a fe penitus amolienda: tenebantur. Et vero quid ad 
propriam utilitatem prxftantius fu/cipi unquam note­
rat a CÜSMA & DAMIANO, quam uc nullas tenerent 
opes, ne ab iis tenerentur, atque quo liberius, eoetiam 
certius fua pofTiderentr1 Quodnam opus moliri poterant 
unde plus emergeret commodi, atque illud, ex quo tan­
tum exfurgebant animis , ut nullis , quae ex rerum af. 
nuentia enafei folent, avocantium voluptatum illecebris 
moverentur ? Quanquam non in aliorum, fed fua ipfo- 
rum commoda fortunas eos fuas inter egenos profudille 
vel ex eo capite ftatuendum eft, quod penuria rerum 
prefTos ea completterentur charitate, utiliorum inopiam 
calamitatesque fibi proprias reputarent. Quin & huic 
prxclaro propofito eam pariter mercedem redditam fuif- 
f e  non ambigo, quam feriptores ad omnis xvi prxdica- 
tionem fuis monumentis confignarunt , COSMAM ni­
mirum Sc. DAM1ANUM nunquam opum inopia labo- 
raffe, quibus incredibilis illa alios femper fublevandi cu­
piditas expleretur. Naturam nimirum fimilitudinemque 
induerant, non agri quidem , cujus virtus prolatorum 
frudluum diuturnitate minuitur , fed fontium illorum 
flumina rivosque parturientium, qui nunquam egentio- 
res fiunt aquarum propterea, quod eas jugi quodam ia-
pfu , perpetuisque effufionibus in arefeentes fubinde al- 
veos diipenfant.
Quanta hxc funt, Auditores ! quam ignota mul- 
tis tam in paucis , atque duobus his fortafle folum in 
Divis admiranda ! Felicem eam Urbem , qua; tantam 
opum defpicientiam, & videre oculis fuis , Sc in exem-
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pium propoíítam iibi imitari etiam potuit, nifi cacca illi 
opum cupiditas fanius confilium omne eripuilTet. Feli­
ces miferos illos , quorum egeftatem tam prolixis Divi 
noftri fubfidiis fuilentabant, & felices perpetuo omnes 
alios egentes , fi pares Patronos nancifcerentur. Sed 
nempe COSMiE & DAMIANI h x c  prorogativa fuit. 
Singulares effe debebant, ideo paucos imitatores habere. 
Carere egenos Patronis tam munifica liberalitate confpi- 
cuis Superi non infrequenter permittunt, ut in fpempa-f 
rati femper apud Divos hofce perfugii erigantur:
Verum age fors faluberrimi , quod profeíli funt, 
inftituti fubfidio , non peculiari Numinis beneficio fa- 
itum  eft, ut collatis in aliorum ufus, quas nafcendi con­
ditio fuppeditaverat, opibus , tamen , quod in egenos 
difpergerent,iemperiis abundaret? Nimirum illos, qui 
tam procul ab animo propriarum fortunarum amorem 
ejecerant, ex alienis crefcere voluiflc quisquam poterit 
arbitrari ?
Non equidem fum nefcius tantam efie Medi 
ese fcientio magnitudinem, ac dignitatem, frudtum tam 
jucundum atque exoptandum, ut omnium ftudia & vo­
luntates in fui amorem convertat, omniumque animos 
ad fe ie  ampliffimis decorandam praemiis invitet. Si enim 
omnium humanarum rerum praeftantia, Sc meritorum 
libertas ex fine fruótuque, ad quem earum quaeque diri­
gitur, quemque fibi proponit, fpeótanda funt, quid ma­
jus, quid in omni vita poterit fcientia illa auguftius ex­
cogitari, cui quoddam in ipfam mortalium vitam impe­
rium Superi conceiferunt ? Quqe tam gratae fignificatio- 
nes, quae tam jufta merces ei arti rependetur, cujus 
ope ereptam jam poene ingenii, fortunarum, optatiffi- 
mam adeo lucis ufuram nobis reftitui non raro hilares 
experimur? Ponite vobis ob oculos Medicorum Princi­
pem Hippocratem a Perdicqa, Philippum medendi pari­
ter arte peritum ab Alexandro Macedonum Regibus cum 
officiis multis, tum confuetudine quotidiana cohonefta- 
tosj hinc Arehagatum Lyfanias filium e Peloponefo Ro­
mam adventantem mox a L. ./Emilio, & M. Livio Confu- 
libus jus QuiritUm accipientem $ inde aut Democritum 
quaternis catenis aureis a Dario, five Theombrotum fer-
vato
vato Antiocho Patre facri's Megalenfibus a Ptolemxo 
Kege centum talentis donatum : ex tanta maximorum 
Virorum in ea ornanda contentione faluberrimie fcien- 
tia: fplendor &c pretium clarius elucefcent.
Quorfum autem harc difputo ? Nimirum ut liqui­
do cognofcatis, quam non profufis in egenos obtentis 
nafcendi conditione opibus aliena,* utilitatis Rudium in 
COSMA & DAMIANO veluti quibufdam limitibus 
circumfcriptum teneretur. Utut enim hanc tantam 
opum largitatem maximi ciTe pendendam nemo omnium 
aufit inficiari, tamen cum ea non paucis communis fue­
rit , fanttiffimis his Heroibus exterorum pietatem afte- 
qui exiguum videbatur* vincendam illam libi eile ac fu- 
perandam exiftimarunt. Quid? eftin hoc genere virtu­
tis aliquid ultra , quo Religio cujusquam progredi p o f ­
i i t  ? Novam enimvero rationem, inauditam antea,neque 
a multis poftea in exemplum vocandam COSMAS & 
DAM1ANUS excogitarunt, quando difciplinam Medi­
cam mulco pretioftilimam nullo fuo commodo , iingula- 
rique emolumenti ab Arte oblati defpicientia iexcenta 
inter vitas diferimina exercendam fufccperunt.
Non inffequenter exiguis fuccrefcens initiis per in­
tegras late Arabia: Civitates vis morborum vagabatur. 
Coniiftite hic pauiifper obfecro A A. una mecum, & mi- 
icrabiles urbes depopulantis vim pcftilcntise reputate. 
A mortuis aegri, ab aegris validi cum metu, tum tabe ac 
lethifero odore corporum conficiuntur. Jacent populi 
ingentium malorum prae/entia abje&i, atque afflidtij 
exanimantur metu dejedti fpe om ni, atque ad incerta 
cafuum folliciti; abfumuntur graflantis morbi violentia 
iine ullo fexus, statis , ordinis diferimine * ejulat egen­
tium turba omni fubfidio ad vitam tuendam deftituta j 
miferorum lamenta , morientium gemitus privatis pu­
blicisque omnibus circumfunduntur. Quis in tanta re­
rum acerbitate fubfidium miferis promptum , nec ullo 
prxmio aut mercede evocatum, non dicam fperare|, fed 
propemodum optare audebit?
Praecucurrit fortitudo COSMAS, & DAMIANÍ 
fpes omnes, quodque, ne fruftra optaretur, verebamur, 
id gemini hi fratres admirabili virtute , Sc lingulari om-
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nis lucri defpicicntia perfecerunt. VidiíTes illos in tan­
to doloris, ac timoris aeflu fupervenire , ac velut amica 
fidera inter atrae ac turbidae tempeflatis nubes emican­
tia in fpem miferos erigere, omniumque vultus ad hila­
ritatem explicare. Non illos infomnia , non laborum 
multitudo, non importunae confertim languentium que­
rela: , non gravis putrefeentium membrorum halitus a 
propofito abilerret aut remoratur. Cum contencione, 
Sc ardore incredibili accedunt ad mifere jacentium leófu- 
los, male affedtos confolantur, faftidium, triftitiamque 
levant verbis, ut requirit cujusquc morbus , ita quem­
que curant diligenter, ultro citroquc concurfant, aegros, 
quorum obfequiis defudent, conquifituri, quoque am­
plius affliíHs profunt, hoc majori eofdem fublevandi de- 
iiderio incenduntur.
Stupebant admiratione infolitae charitatis perculi! 
populi, & licet tot in fe promerita nullis fatis officiis
exaequari poiTe viderent, memorem tamen beneficii ani­
mum , gratamque mentis fignificationem, aere, atque ob­
latis priemiis teflari contendiflcnt, nifi COSAIAS & 
D A M I A N  US pertinaci conflantia praemium om­
ne declinantes aegre, fi quid unquam, molefteque tulif- 
ient, quod ipforum alii commodis (ludere, intentique ef- 
fe viderentur. Quo tantam generofi Pugiles emolumen­
ti omnis fugam, atque contemptum pertinere exiflima- 
bo? Nulione diuturnos labores, atque operam, affiduas 
difficillimasque vigilias , nullo tam praeclarae difciplinx 
adminiftrationem convenit ornari praemio, nulla mércé­
dé compenfari ? Atqui Viri Sanéliílimi , magni illi ru­
pium fylvarumque incolae vel (portulas fiscellasque, 
quas ex virgultis manu flexis texebant, ad quaeilum 
iuumque lucrum traducere non ab fe alienum, aut inde­
corum reputabant. Vos e (aluberrimae fcientiae quoti­
dianis laboribus, ex affidua contentione atque induftria 
emolumenti quidquam capere indignum arbitrabimini ? 
Si ut multo minora afferant populi, quam acceperint, fi 
ut beneficio provocati benefadlis refpondeant, fi indul- 
gere , ut gratia aliqua fummis promeritis referatur, 
vitio affine cenferi poteft, ultro ad veflra vos vota per­
urgebo. Sed fi, benefadtis ut officio fatisfiat, admitte­
re,
re, per fe expetendum eft , finite, ut populi exiguo prae­
mio grande reftitutae vita; beneficium remunerentur. 
Quidquid illi in vos profuderint, nunquam redditam vo­
bis gratiam, femper integram apud fe e fle exiftimabunt* 
Verum enim vero quibuscunque inconcufla volun­
tas incitamentis allidatur, tamen major eft in COSMA 
& DAMIANO utilitatis omnis devitandae (ludium, 
quam ullius in avocando induftria: malunt nimirum ie- 
fe exemplum ftatuere opera; aliis gratuito locandae, 
quam multorum profufum proprii lucri (ludium , cona­
tusque imitari 5 malunt pra; emolumento omni acerrimo 
conatu , omnique contentione virium ad fummum cha- 
ritatis apicem conniti , quam caeteras lic focias habere 
norunt adminiftrasque virtutes, ut omnium dignitas & 
pulchritudo & fplendor in hac una videatur contineri. 
Ergo quod unum reftabat populis, ut gratiam, quam re­
ferre non poterant, officii certe memores praedicarent* 
voce illa lcftiífima Anargyrorum , hoc eft argenti , lu­
crique expertum par hoc nobile fratrum diftinxerunt,ut 
tam lingularis omnis emolumenti fuga non ad exigui 
praedicationem temporis , fed ad omnem aeternitatem 
commendata omnium gentium litteris, atque linguis ce­
lebraretur.
Et fane dum tam excelfa virtute alienis calamita­
tibus abigendis infudant, luis nihil commodis confuluii- 
fen t, nili laboraflet fummus rerum moderator DEUS, 
u t ,  quanto COSM AS & DAMIAN US ftudio utilita­
tem ab fe omnem amoliebantur , tam munifica ipfe ma­
nu , quidquid ad felicitatem cum praeparandam , tum 
fanciendam pertinet , in beneficos hos Heroes derivaret. 
Equidem illud demum lucrum exiftimo futurum fuifle, 
ut COSMAS Sc DAMIANUS fibi verterent felicitati, 
quo,majorem alios íúblevandi fpem naéli,benefaóta fua 
vel in longius tempus , vel in plures extendere potuif. 
fent. Utrumque largiter Divis noftris conceffit DEUS 
Optimus Maximus, & aperiens veluti potentia; f u x  fon­
tes effecit, ut benefaciendi facultas , quam terrenis fufi 
fultam praefidiis nolebant crelcere , Ccelefti largitione 
latius porrigeretur. Quid enim obftat ? quo minus af­
firmare auíim , praemium fuifle tam tab omni fui com-
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modo remota; charitati conceffum, u t, cum mutuis mi- 
nilleriis morborum contagia Jatius divulgentur , nullo 
illi halitu peftifero , nulla unquam luis violentia conta­
minarentur ? Quo magis intra ardra conferti teéta feie 
abftinebant publico metu perculii populi, quo majore 
numero ftrata jacebant emortua prope corpora in con- 
fpedlu eorum, qui in tam trifti fpe&aculo fuum contem­
plabantur interitum, hoc illi frequentiores in tanta om­
nium trepidatione infelicibus miniftrabant,· cumque Su­
peri malis hifce in libi etiam amiciffimos imperium 
quoddam conceflerint , fua COSMAM & DAMIA- 
NUM charitas ab omni morborum poteftate tutabatur. 
Amplo fane emolumento, quo dum exiguum lucrum ad 
vitam facilius fuftentandam valiturum contemnunt , 
quandam libi vita; perennitatem accerfunt.
Jam quorfum ut depellerent imperio graviffimos 
quosque morbos , omniaque tanquam ipiius naturae 
Domini fuum ad arbitrium fledterentcafiitus acceperunt? 
nili ut illa lucri omnis in benefaéto fuga , extenfa bene­
faciendi facultate , uberrimo certe prsmio decoraretur. 
Itaque in quascunque terras delati effent, tanquam fere- 
nitace aliqua divinitus demiifa, optata in miferos valetu­
do & perpetua qu*dam laetitia derivabatur: ut adeo pro 
monftro jam effet & portento, ii vis ulla morbi domina­
ri ibi potuiifet, ubi incredibilis haec virtus verfaretur. 
M ade his animis benefici Heroes , & quam coepiftis, 
ftrenue miferorum felicitatem promovete. Veftrum eft, 
admirabili, ac prope Divina virtuce aliorum commoda 
veftris pofthabitis procurare j fed fuum quoque ducit 
DEUS Opt. Max. tam generofi animi vota praevertere, 
vosque eos eligere, in quibus immenfa quidem fu* ma­
gnitudo potenti* elucefcat. Felices Í fi uti populis ve- 
ilram capacis animi amplitudinem profufis beneficiis 
comprobatis, ita fcfe vobis facultas offerat, qua veram 
etiam Numini fidem ardua, atque afpera ample&endo 
confirmetis.
Verum impleri jam mea vota animadverto : ' jam 
exquifita fupplicia, jam cruciatus acerbiffimi, jam plura 
mortis genera expediuntur. Agite DiviCOSMA & DA­
MIANE non vos multitudo perferendarum rerum ab-
fter-
ftcrreat, non implacabilem tyranni furorem pertimefci- 
re , non ipfum adeo mortis afpecftum vobis intoleran­
dum exiftimate, At enim quid ego ftimulis ago? Jam 
invióti Heroes gloriofo defungi praelio feftinant, jam 
properant toto palam orbe conteftari, quam iit volupe, 
quam gloriofum pro DEO p a ti, quando ex hoc fonte 
tam uberes duIciíEma: voluptatis frudlus proficifcuntur.
Oro te , atque obteftor Inclyta Facultas M edi­
c a ! ut filentio praeterire mihi liceat luculentiffima ejus 
Fidei teftimonia, qua COS M AS & D A M I A N  LIS 
fuam Superis animi firmitatem faepc alias conteftati funt, 
ne fub mole promendarum rerum laboret Oratio. Incu- 
fare jam dudum videtur meam in dicendo moram fupre- 
mum illud certamen , morsque multo gloriofiffima , in 
qua,dum  Divos tuosde tormentorum fievitia , Tyranni 
immanitate , ipfa adeo mortis inclementia vidrorcs per- 
fpexeris , intelliges una prodigium illud, quo COSMyE 
Sc DAMIANO , omne quod eft in vita acerbillimum, 
in voluptatis gloriaeque materiam convertebatur.
Summum Romanae potentiae dominatum imperio 
tenebant id temporis Diocletianus, & Maximianus, qui­
bus , quoniam ad faeviendum poteftas non deerat, ut 
iua quoque conflaret furori caufa, ad delendum fummi 
Numinis cultum vires omnes roburque converterant. 
Quin, ut eo gravius perniciofiusque de religione confu- 
lerent, furorem, quem conceperant ipfi, in illos etiam 
infundere fatagebant, quibus provinciarum adminiftran- 
darum munus delegabant. Cecidit hic certe conatus e 
fententia, fi unquam alias, in Lyfia Ciliciae Pro-Confu- 
le, qui iram íüam in devotos Chrifti nomini nefarie adeo 
diftrinxerat, tanta in eliminandam verae Fidei Religionem 
faevitia incubuerat, ut vel crudelitatis illius, qua impii 
notabantur Caelares , invidia levaretur. Ad barbarum 
hujus Adminiftri tribunal raptantur COSMAS Sc DA- 
MIANUS i  8c ut fuum etiam crudelitati eft ingenium, 
promiffis primum, muneribus , blanditiis impius chri- 
ftiani nominis ofor invi&os Pugiles inftituit expugnare; 
addit fubinde graviflimi authoritatem decreti, quo reli­
gione abjedta , quae unum rerum Dominatorem agno 
icat, propudiofum ftipitem adorare juberentur. Sedne-
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que blanditiis moveri poffunt, neque imperio frangi, 
qui magno jam pridem animo ere&oque, fortunam 
omnem deipicere, infraque fummam Numinis Majefta- 
tem humana omnia ducere didicerunt. Ut adeo primo 
mox confiiitu virtuti fcelus fuccumberet, vi&amque fe 
atque expugnatam fateri impietas cogeretur.
Agedum Tyranne, cum blanditias perditas, de- 
treifatumquc imperium adeo indigneris , conceptum 
tam diu odium ac virus effunde , inclufam tot annis ra­
biem furibundus evome , verbera, cruciatus, fecures, 
cataftas expedi , quidquid eft ad fxvitiam immane, 
quidquid eft ad terrorem , cruciatumque exaggeratum 
minitare. Videbis feflos immanitate carnifices defice­
re , fed una COSMAM & DAMIANUM medias inter 
caedes ac funera animo ereifo exultantique videbis. 
Committe novo praelio conftantiam feritati, cernes illam, 
dum inter vulnera tantum non exanimatur , gloriosé 
vincere, hanc , dum bacchatur crudelius , propudiosi 
expugnari.
Nec diu moratur ultro laceflitus , & fui impotens 
Tyrannus; luccenfus ira atque furore tradit Pugiles no- 
ffros ficariorum furori immenfis plagarum iólibus dila­
cerandos* Et jam tanto impetu , ac violentia inhuma­
no infiftunt operi barbari carnifices, nihil ut integri in 
eorum corpore , nihil ut loci ad nova vulnera relinqua­
tur. Cumque a COSMA & DAMIANO , quorum 
animi magnitudo femper emergit, ne minimus quidem 
aut pne dolore gemitus erumpat, aut vox ad mifericor- 
diam implorandam audiatur , tantum hauritur cruoris, 
quantum depofeiturad eorum immanitatem explendam, 
qui mifereri maximum crimen putarent.
Sentio, Auditores,planeque intelligo, gravioribus 
Divos Martyres cruciatibus obfideri, quam ut ullis ter­
renis folatiis queant fublevari. Quod igitur unum ad 
recreandos languentium animos , ad fufeitandas vires 
plane collapfas, ad conftituendum finceri gaudii frudtum 
facere poffe videbatur , mittitur de Coelo Angelus, cu­
jus beneficio ad plenam integramque incolumitatem re- 
ftituerentur, ut quodammodo fic profuerit fauciari.' 
Quis vobis tunc COSMA & DAMIANE animi fenfus,
quae
q u x  mens, q u x  cogitatio fuit, cum Superos tam mani- 
feftö faventes honori veftro fpeótaretis, cum cauiam. 
illam , ob quam ad poenas depofcebamini, videretis tam 
amico Coelitum judicio comprobari ? Credo equidem 
exultafle vos , ac laetitiis omnibus inceffifle ad genero- 
forum exemplum militum, qui certaminis gloriam confe­
runt in aequitatem belli, neque ita libi eventum rei, ut 
voluntatem ipfam, coniiliumque gratulantur.
Quo autem vultu incxpeéfcatum hoc Coeli benefi­
cium, atque promanans inde in Divos noftros gaudium 
Lyfias contemplatur? DEUM immortalem! Potuit fane 
tam inufitati prodigii magnitudo gentis improba , ipfo- 
rumque adeo carnificum mentem ad fanitatem revocare 5 
verum animum Lyiiae adeo non immutavit, ut fufpen- 
fam illius violentiam amplius etiam inflammaret. Fertur 
fui impotens Tyrannus, & ad tormenta, ad vulnera, ad 
necem oculis vultuque toto magnanimos Pugiles defi- 
gnans, impium inftaurat imperium, fufpenfum e trabe 
Ruinen oderint atque exeerentur. Illi vultu alacri, & 
ridenti ore iras infanientis contemnentes , non nos, in­
quiunt, aut terrenarum opum cupiditas, fluxasve volu­
ptatis ardor, aut vitae mortalis defiderium induxit, u t  
Chrifto nomen daremus: felicioris vitae amor, atque animi 
a perpetuo interitu vindicandi ftudium faces ad eam rem 
& ftimulos fubdiderunt. Nunc cum id, quod optavimus 
iemper,DEI immortalis beneficio, & tua, Lyfia, cru­
delitate prope íümus, ut coníequamur, non committe­
mus , ut ullo atrociffimorum cruciatuum genere nobis 
felicitas eripiatur. Age, verfa fertile in tormenta inge­
nium, exeqücre mortis genus quodcunque, nullum erit, 
quo non acerbius avida, cupientique mente anhelemus.
Necdum illi peroraverant, cum Lyiias, qui ad tan­
tam fortitudinem harferat, primum inops conlilii, erigit 
ocyus barbarum, cardibúsque pridem anuetum animum, 
& crudeli fententia COSMAM 8c DAMIANUM abri­
pi imperat maris (Huftibus demergendos : ut quos tor­
menta ab invifie Religionis cultu dimovere non pote- 
ra n t, tandem mors ab ejufdem illos ufu confuetudine- 
que penitus prohiberet. Exulta jam animo tuo Tyran­
nei erexifti íüperítitioíis tuis Numinibus trophxum: ca-
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d e r e  jam laetus cernes horum impietati vieftimaschriftia- 
nos Heroes : magni hi verse fidei vindices aquis contu­
mulati e viventium adeo confpeiftu eripientur. Sed quid 
ego te votorum compotem incautus pronuncio, quando 
Martyres ab iis, quibus abforbendi putabantur fluiftibus 
in littus effufi, hilares, fummamque Numinis in fe fer- 
vandis potentiam commendantes revertuntur?
Pudet hic enimvero luse Lyfiam crudelitatis ; ha- 
buifletque tam exploratus Numinis favor momenti ali­
quid ad ejus isevitiam infringendam , nili fupra Tyran­
norum conditionem foret illorum cauI x  favere, quos 
tam luculenta teftimonia acceptos effe Superis compro­
barent. Nova ergo exercendae farvitiae cogitat inftru- 
menta, quorum acerbitate fraiftis Chrifti Pugilibus aut 
Religio , aut certe vita extorqueretur. Eft enim illud 
crudelibus animis commune , Lyfiae etiam fingulare, ut 
triftius omni faifto ducant, fi veluti exhaufta faeviendi 
poteftate, alienae virtuti fuccumbere compellantur. Ita­
que de impii Proconiulis mandato rogus extruitur, qui 
horrorem, terrorémque vel ipfi tortorum implacabili fie- 
vitise incuteret, cidemque COSMAS & DAMIANUS 
injiciuntur , ut qui immenfis undarum fluiftibus obrui 
non potuerant, rapida immitium flammarum voracitate 
confumerentur. Verum ő portentum, quod nec adum­
brari ex merito pofiit, non dicam, laudando exaequari! 
Difcedit fub Martyrum pedibus diftratfta humus , in 
fuumque receptos gremium non ante publico reftituit, 
quam circumfufa late flamma deflagraflet. Luxifie di­
ceres cohoneftandae magnorum Pugilum fortitudini ni­
tidiorem flammam, nifi ut obcaecatos ficariorum animos, 
quos prodigii novitate attonitos Chrifto peperit, melio­
ri luce afflaret, rogus ifte accenfus fuiife videretur. 
Equidem incredibilem hanc Superum in utraque parte 
rerum naturae adverfus Divos Martyres indulgentiam, 
qua admiratione profequar, nefeio: quoniam excellenti 
prodigio dubium relitftum eft , ab undisne fic eripi, an 
ab ignis violentia fic fervari, in majori pretio reponen- 
duni fit. Certe fi in COSMA & DAMIANO exultan- 
tis animi tranquillitatem ex beneficii magnitudine reifte 
metior , ut immenfam eam fuifle pronunciem, eft ne-
cefte,
Go^e a^Uan^°-inu^tat0 ProdÍSÍO Tyrannum fruftrata cit eftraenata illa nocendi cupiditas /  ut plus profuerit 
odio, quam profuifle unquam potuiifet obfequio, &ma- 
gni hi Heroes nihil adeo detrimenti fufeeperint , cum 
contra ipfos immanilfimum hominum genus, & cundia 
vis elementorum funeftis armata facibus conjurafle 8c  
quafi dato figno irruifle videbantur.
At enim quanta hic Lyfiam exagitat rabies, quan- 
tis hic rurium furiis excandefcit! quafi vero Divina vir­
tus tot admiranda patraret, ut eorum magnitudine mi- 
iero amplius perftringerentur oculi, atque adimerentur. 
V-Uar.e nova congerere fupplicia adnititur, jamque lapi- 
um imbre, jam fagittarum fpiculis Martyres e vivis ex­
turbare. Sed δ: ruentium lapidum impetu ccelitus pro- 
puliato norum nimbis circumfufi ideo magni Pugiles vi­
debantur, ut ex illis extrudfo aggere, tanquam ex edi­
tiore loco vincerent gloriofius, & retorta funt occulta 
vi in carnifices tela , ut impiorum etiam ftrage, Marty- 
rum triumphus decoraretur. Difcruciatur ad haec ani- 
mo lyrannus , follicitaque fecum ärftimatione penfat, 
quibus demum artibus crudelitatem fuam cum immenfa
Dblluos Pugiles fervantis potentia impudentiifime com­
mittat.
Verum potentiam fuam longius lacelTi Numen non 
patitur, commonftrátque illam fe ideo ad hoc ufque tem­
pus tam infigni clementia temperafle, ideo tam lento gra­
du impium ad poenam depopofcilTe , ut tarditatem fup- 
plicii gravitate compenfaret. Inflat barbaro Pro-Confuli 
jam ultor a tergo, & erepta fanitate mentis, qua unicé 
prxftamus belluis, quaque nihil eft,non dicam in homi­
ne, led in omni Coelo atque terra divinius , infanix in 
infelicem morbo animadvertit. In hac vero tam jufta, 
tamque inexpedtata Lyfix poena quafi theatrum quod­
dam pulcherrimum fibi aperiri exiftimant COSMAS & 
DAMIANLIS , in quo incredibilis illa in alios charitas 
rurfum fpe&anda proponatur. Et licet jam pridem ad 
fummam virtutis hujus perfedrionem pervenifle judica­
rentur, novo tamen robore a fuperatis cruciatibus acce­
pto ad tam altum denuo faftigium eludtati funt , ut fu- 
premo hoc in certamine veluti feipfis meliores, ac perfe-
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étíores cernerentur. Sed quid ego amplius expe&atio* 
nem veftram moror Auditores ! effundunt fe illi in pre­
ces & lachrymas, acerrima contentione, inflammatisque 
fufpiriis Superos conteftantur, ut,cujus mentem turbu- 
lentiiTimo convulfam motu viderent, eandem primae fe- 
renitati reftitutam intuerentur. Exorabitis demum Nu­
minis clementiam COSMA & DAMIANE, at, quae in­
de vobis pericula fint futura, non cognofcitis i  Rurfus im­
pii infidiis implicabimini, rurfus cum incredibili illius 
iaevitia ac inhumanitate vobis erit congrediendum. Ni­
mirum perfidus, cum ad gratias vobis habendas tam fub- 
limi titulo adftringetur, tum demum hoc fe onere exem­
ptum credet, cum ingratiiTimum fefe prarftiterit. Pro- 
fpiciunt haec animo Divi Martyres, fed altiorum illa ra­
tionum momentis expendentes, precibus, in quas fepro 
miferi incolumitate effuderant, infiftunt acriter, non re- 
miffuri prius, quam morbi violentia precum robore ex­
pugnata, de Tyranni immanitate tam infigni benefadto 
triumpharent. Ü animi immortalem conftantiam , &
omnium gentium omniumque faeculorum praedicatione 
celebrandam ! Si enim in juftiflima hac Tyranni poena 
nullo gaudio elati , nullo ultionis defiderio fuiffent ac- 
cenfi, magnum id fane reputari debuerat, fed cum ali­
quo fortaflis exemplo. Verum pro illius incolumitate, 
quem fibi iniquiflimum fuiffe, & ingratum impofterum 
futurum intelligebant, tam ardenti precatione infiftere, 
hoc vero tantum eft, tamque omnem excellentis bene­
volentiae magnitudinem fuperat, ut fupra rei geftae fi­
dem & effe&u majus, quam voto fuiffe videatur.
Et vero tam profufx charitatis pretium illi tule­
runt multo uberrimum , quando, afferto incolumitati 
Lyfia, fuis precibus quafi fuccumbentem juftam Numi­
nis indignationem confpexerunt* Quid autem ad ju­
cunditatem praeftantius Divis noftris accidere poterat, 
quam tam prolixam & tam lingularem praepotentis DEI 
erga fe benevolentiam contueri, u t, cum impium illum 
fuxfatisfafturus juftitiae ad meritum fupplicium defignaf- 
fet, cederet tamen defiderio illorum, 8c qui oppreftie in­
tegritatis ultor erepta mente eile voluerat, ejufdem re- 
ftitutx gloriam illis omnem relinquere non dedignaretur.
Ve-
Verum Tyrannus perinde quafi plene jam fibired-’ 
dieus edet, ut amplius fureret, nihil tam indignum aut 
abjeétum reputat, quam committere , ut beneficio vi- 
«dus ede videatur. Nimium aduetus jam erat trucidan­
dis iniontibus , nimium caedem fanguinemque fitiebat 
hinc parum gloria;, parum (e honori confulturum (uoar! 
bitrabatur, nifi immanitatem illam, cujus adhuc cruda 
& recens memoria erat, novi maximique (celeris accef- 
fione cumularet. Itaque ad fecures conclamat. Jamquc 
a carnificibus abripiuntur invifti Martyres immiti ferro, 
quse refcinderentur, cervices fubdituri. Quam infolitis 
hic vero gaudiis, quam immenfis laetitiis cxultaífe Divos 
noftros crediderim , cum extremum illud certamen im­
minere confpicerent, cujus ope immortalitatem adepti, 
tam illuftrem de mortis inclementia palmam reportarent! 
Reportarunt hanc enimvero, quando funeri fuo fuperftil 
tes, non alio, quam hoc mortis triumpho confecuti funt, 
omni ut ab interitu vindicarentur. Vivunt illi , a*er! 
numque vivent, quando Coeleftes orbes fubjcdros iub 
pedibus fuis defpidentcs immortalibus bonis gaudiisque 
qux tam heroo robori reipondere par erat, in (empiter! 
num tempus perfruentur. Vivent in aris, qu^ ut No­
mini illorum gloriofius erigerentur, tam fortiter oecum- 
bere debuerunt. Vivent in Inclyta Facultate M edi­
ca , qua: nunquam eos celebrare delidet Viros , qui 
cum in tam excelios Patronorum fuorum mores (e for! 
mare contendent fedulo, illorum etiam laudes cupidifll- 
me perfequentur. Vivent in gratis Populorum menti­
bus, quorum iubfidiis nunquam deerunt implorati, quos­
que tam variis, tamque infignibus beneficiis compleren­
tur , ut eorum memoria nulla unquam podit aut obli­
vione deleri, aut ullius diuturnitate temporis obfcurari.
Quae quo majora mirabilioraque videntur, Incly! 
ta F acultas M edica! hoc te uberius gratulari decet 
quod tam praeclaro á te confilio faftum f i t , ut COs! 
MAM & DAMIANUM in rerum tuarum Patronos ad- 
fcifceres, & inftaurato quotannis honore eorum praecla­
re gefta profequereris. Habes in Tutelaribus tuis, quod 
profunda admiratione venereris , quando hi altius eo 
ipfo , quo maxime opprimi videbantur , tempore fefe
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erexerunt. Habes in Patronis tuis, quod magna rerum 
tuarum aceeilione aemulari contendas , quando ea ipfa, 
qua emolumentum ab fe omne avertebant, induftria, 
propriae tantum utilitati confuluerunt. Quod unum efle 
reliquum ad felicitatis tuae cumulum intelligo, illud ab 
immortali DEO enixe peto atque precor, ut COSMdi 
& D AM IA NI cum honoribus , tum etiam .benefa&is, 
quam diutiffime perfruaris.
Vos vero Martyres invifti conceptis his a me vo­
tis pro Medicorum Ordine nobiliffimo , qui fe rurfum 
hodie veftris aufpiciis devovet , veftroque in patrocinio 
cupit conquiefcerc , jam nunc benigni afpirate, idque 
efficite cumprimis, ut veftro quisque exemplo ad ma­
gnum illud decus connitatur, quo ita vixiftis, ut 
mori nunquam poifetis, ita mortui, ut vitam 
vobis mors pareret priore vita 
beatiorem.
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